




　仏教論理学の学匠ダルマキールティ（Dharmakı¯rti, ca. 600–660 CE）はNya¯yabinduの冒頭で「人
間の目的のすべての遂行は正しい認識を先行要素とする。したがって、それ（正しい認識）を〔弟
子に〕理解させる」（NB 1.1: samyagjña¯napu¯rvika¯ sarvapurus.a¯rthasiddhir iti tad vyutpa¯dyate //）と述
べている1。作品の冒頭に書かれたこの一文は作品の基調を定める役割を持ち、この一文を分析す
ることによって、Nya¯yabinduという作品の主題や目的などを明らかにすることができる。
NB 1.1に対する諸注釈のうち、ダルモーッタラ（Dharmottara, ca. 750–810 CE）は多くの点につ









1. Nya¯yabindupin.d. a¯rtha (Jinamitra)
2. Nya¯yabindut.ı¯ka¯ (Dharmottara)
　現代語訳として Stecherbatsky [1930]、渡辺 [1936]、木村 [1981]、中村 [1981]がある。
3. Nya¯yabindut.ı¯ka¯ (Vinı¯tadeva)
　現代語訳として渡辺 [1970]がある。
4. Nya¯yabindupu¯rvapaks.asam. ks.ipta (Kamalas´ı¯la)
　現代語訳として戸崎 [1984]がある。












1.1「主題の目的」を述べること及びその必要性（NBT. D 5, 1; 7, 1-3; 8, 1-4）
1.2「主題」、「目的」と「作品と目的との繋がり」（sam. bandha）はNB 1.1という文の意味　
　　　　　によって理解される（NBT. D 9, 1; 10, 1-6）
1.3目的と主題を示す語の提示及び両者（目的と主題）の考察（NBT. D 10, 6; 11, 1-6）
1.4関係（sam. bandha）を示す語の非存在の提示及び関係の考察（NBT. D 12, 1-3）
2主題などの言明に関する考察
2.1プラマーナを持たない者に主題などを述べることに関する議論及び作者がそれら（主題
　　　　　など）を述べる合理性（NBT. D 13, 1-4; 14, 1-3）
2.2「無益」と想定される場合の例示（NBT. D 14, 4-7）
2.3「有益」と考えられるのは主題などの言明によること及びそれ（「有益」という考え）も
　　　　行動の要因であること（NBT. D 15 ,1; 16, 1-2）
3正しい認識に関する考察
3.1正しい認識（samyagjña¯na）の定義（NBT. D 17,1 -3; 18, 1-2）
3.2正しい認識の結果は対象理解（artha¯dhigati）であること及び正しい認識は未だ知られて
　　　　　いないのものを対象とすること（NBT. D 19, 1-4）
3.3知覚と推理は獲得可能な対象を示すので正しい認識であること（NBT. D 20, 1-3; 21,　　
　　　　 1-3）
3.4他の認識は獲得不可能な対象を示すので正しい認識ではないこと（NBT. D 22, 1-4; 23,　
　　　　 1-2）
3.5正しい認識の考察（NBT. D 23, 2-4; 24, 1）
3.6正しくない認識の対象である別の実在物の定義（NBT. D 25, 1-2）
3.7正しくない認識の例示（NBT. D 25, 3-7）
3.8示す時間と獲得時間が不一致であることの説明（NBT. D 26, 1-4）
4 NB 1.1における各語の分析
4.1 pu¯rvaの分析（NBT. D 27, 1-2; 28, 1-3; 29, 1-4）
4.2 purus.a¯rthaの分析（NBT. D 30, 1-5）
4.3 sarvaの分析（NBT. D 31, 1-4; 32,1-4; 34, 1-2）
4.4 itiと tadの分析（NBT. D 34, 2-6）






1.1「関係」、「目的」、「主題」を述べること（D 1b2-4; P 2a2-4）
1.2三者（関係、目的、主題）を述べることは疑いを排除し、聞き手に意欲を生じさせるた
　　　　　めであること（D 1b4-5; 2a1; P 2a4-6; 2b1-2）
1.3直接に述べられるもの及び文意（sa¯marthya）によって理解されるもの説明（D 2a1-3;　
　　　　　 P 2b2-4）
1.4「主題」と「目的」を示す語及び「関係」の説明（D 2a3-5; 2b1-2; P 2b4-8; 3a1）
1.5「目的の目的」に関する質問及び「目的の目的」の説明（D 2b2-3; P 3a1-3）
2 NB 1.1の総義（D 2b3-5; P 3a3-5）
3 NB 1.1における各語の考察
3.1 samyagjña¯naの分析（D 2b5-7; P 3a5-8）
3.2 pu¯rvaの分析（D 2b7; 3a1; P 3a8; 3b1）
3.3 sarvapurus.a¯rthasiddhiの分析（D 3a1-7; P 3b1-8）
3.4 itiと tadの分析（D 3a7; 3b1-2; P 4a1-3）

















作品の価値を示すために NB 1.1をもって Nya¯yabinduという作品の「主題の目的」（abhidheyasya
prayojanam）を説明していると考える。そして、それ（主題の目的）は人間の目的のすべての成就
2D 2b3-5; P 3a3-5を見よ。



























4NBT. D 7, 3; 8, 1-4を見よ。
5D 2b2-5; P 3a1-5を見よ。
6A 3.3.115: lyut. ca / (Katre [1987: 303]: “[The kr.t 1.93 affixes 1.1 Kta 114] as well as (ca) LyuT. are introduced
[after 1.2 a verbal stem 1.91 to form a neuter action noun 114].”)
A 3.3.116: karman. i ca yena sam. spras´a¯t kartuh. s´arı¯rasukham / (Katre [1987: 304]: “[The kr.t 1.93 affix 1.1 LyuT.
115 is introduced after 1.2 a verbal stem 1.91] co-occurring with [a nominal pada 1.4] fuctioning as its direct object
(karman. -i), contact with wich (yena sam. sprasa¯t) results in physical pleasure (s´arı¯ra-sukha-m) experienced by the
agent (kar-uh. ).”)
A 3.3.117: karan. a¯dhikaran. ayos ca / (Katre [1987: 304]: “[The kr.t 1.93 affix 1.1 LyuT. 115 is introduced after




8NBT. D 13, 1-2: nanu ca prakaran. as´ravan. a¯t pra¯g ukta¯ny apy abhidheya¯dı¯ni prama¯n. a¯bha¯va¯t preks.a¯vadbhir na




































10NBT. D 9, 1; 10, 1-6を見よ。
11D 2a3-5; P 2b4-7を見よ。
12D 2b1-2; P 2b7-8; 3a1を見よ。
13NBT. D 10, 6: tatra tad iti abhidheyapadam / vyutpa¯dyata iti prayojanapadam / prayojanam. ca¯tra vaktuh.
prakaran. akaran. avya¯pa¯rasya cintyate, s´rotus´ ca s´ravan. avya¯pa¯rasya /（「そこ（NB 1.1）において、tadという語は
主題〔を表示する〕語であり、vyutpa¯dyateという語は目的〔を表示する〕語である。そして、この場合、「目
的」は語り手が著作を書く働きの目的と聞き手が〔著作を〕聴聞する働きの目的〔の両方を意味する〕」）
14D 2a3-4; 2b1; P 2b4-6: ’dir yang dag pa’i shes pa bstan to zhes bya ba de ni brjod par bya ba yin no // yang
dag pa’i shes pa bstan pa ni dgos pa yin no // yang dag pa’i shes pa bstan pa de ni khong du chung bar byed pa’i
rang bzhin yin la / rab tu byed pa ’dis byed pas na rab tu byed pa ’di ni dgos pa de’i thabs yin no //（「そして、こ
の場合（NB 1.1）において「正しい認識を教示する (bstan to)」というそれ (正しい認識)は主題である。そ
して、正しい認識を教示すること（bstan pa）は目的 (prayojana: dgos pa)である。そして、正しい認識を教
示することは理解させる（khong du chud bar byed pa）を自性とし、論書は〔上述したことを〕するから、こ
の論書はその目的の手段である」）




































16NBT. D 13, 1-2を見よ。
17NBT. D 13, 4; 14, 1を見よ。
18NBT. D14, 1-3を見よ。


































20D 1b4-5; 2a1; P 2a4-6; 2b1-2を見よ。
21NBT. D 17, 1-3; 18, 1: avisam. va¯dakam. jña¯nam. samyagjña¯nam / loke ca pu¯rvam upadars´itam artham. pra¯payan
sam. va¯daka ucyate / tadvaj jña¯nam api svayam. pradars´itam artham. pra¯payat sam. va¯dakam ucyate / pradars´ite ca¯rthe
pravarttakatvam eva pra¯pakatvam , na¯nyat / tatha¯ hi na jña¯nam. janayad artham. pra¯payati / api tv arthe purus.am.

















NBT. D 18, 1-2: pravarttakatvam api pravr.ttivis.ayapradars´akatvam eva / na hi purus.am. hat.ha¯t pra-

















22NBT. D 19, 1-2: ata eva ca artha¯dhigatir eva prama¯n. aphalam / adhigate ca¯rthe pravartitah. purus.ah. pra¯pitas´ ca




23NBT. D 19, 2-4を見よ。
24「獲得されるべき対象を獲得すること」、「放棄されるべき対象を放棄すること」及び「無視されるべき
ものに対して無関心であること」の三つである。



































26NBT. D 20, 1-3; 21, 1-3を見よ。
27NBT. D 22, 1-4; 23, 1-2を見よ。
28NBT. D 23, 2-4; 24, 1を見よ。
29NBT. D 25, 1-2を見よ。


































31NBT. D 26, 1-4を見よ。
32NBT. D 27, 1-2: samyagjña¯nam. pu¯rvam. ka¯ran. am. yasya¯h. sa¯ tathokta¯ / ka¯rya¯t pu¯rvam. bhavat ka¯ran. am. pu¯rvam

































33NBT. D 28, 1-4: dvividham. ca samyagjña¯nam. arthakriya¯nirbha¯sam arthakriya¯samarthe ca pravartakam / tayor
madhye yat pravartakam. tad iha parı¯ks.yate / tac ca pu¯rvama¯tram / na tu sa¯ks.a¯tka¯ran. am / samyagjña¯ne hi sati







34NBT. D 29, 1-4を見よ。
35D 2b7; 3a1; P 3a8; 3b1: gang la yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba yin pa ni yang dag pa’i shes pa sngon
du ’gro ba can no // sngon gyi sgras ni ’di rgyu yin par brjod de gang gi phyir ’bras bu bas rgyu sva ba de’i phyir




36NBT. D 30, 1-5を見よ。
























38NBT. D 31, 1-4: sarva¯ ca¯sau purus.a¯rthasiddhis´ ceti / sarvas´abda iha dravyaka¯rtsnye vr.ttah. , na tu
praka¯raka¯rtsnye / tato na¯yam arthah.—dvipraka¯ra¯pi siddhih. samyagjña¯nanibandhanaiveti / api tv ayam arthah.—ya¯
ka¯cit siddhih. sa¯ sarva¯ kr.tsnaiva¯sau samyagjña¯nanibandhaneti / mithya¯jña¯na¯d dhi ka¯kata¯lı¯ya¯pi na¯sty arthasiddhih. /






39NBT. D 31, 4; 32, 1-4; 34, 1-2を見よ。
40D3a, 6-7; P 3b, 7-8を見よ。
41D 3a1-3; P 3b1-3: skyes bu’i don thams cad ’grub pa zhes bya ba ni skyes bu’i don yin pas na skyes bu’i don
to // don zhes bya ba’i sgras ni dgos pa yin par brjod de skyes bu’i dgos pa zhes bya ba’i tha tshig go // de ni thams
cad kyang yin pa skyes bu’i don yang yin pas skyes bu’i don thams cad de thams cad ces bya ba ni thag nye ba
dang / rgyang ring ba dang / de bzhin du ’jig rten pa dang / ’jig rten las ’das pa dang / de bzhin du dor bar bya ba
dang / blang bar bya ba dang; btang snyoms su bya ba’o //（「「人間のすべての目的の完成」について。人間の
目的すなわち人間の目的を意味する (purus.asya arthah. purus.a¯rthah. )。目的という語は目的であることをいう。
人間の目的という意味である。それはすべてであり、人間の目的であるから「人間のすべての目的」であ
る。(sarvas´ ca purus.a¯rthas´ ceti)。「すべて」というのは近い (nikat.a)、遠い (du¯ra)、そのよう (tatha¯)、世間的
(laukika)、出世間的 (lokottara)、また、放棄されるべきもの（heya）、獲得されるべきもの (upa¯deya)と無視
されるべきもの (upeks.an. ı¯ya)である」）
42D 3a3-5; P 3b3-6を見よ。
43D 3a5-6; P 3b6-7: skyes bu’i don de thams cad kyi rgyu ni yang dag pa’i shes pa yin te / ’di ltar mngon sum
la sogs pa’i shes pas dmigs nas mtshon cha dang / dug dang / tsher ma la sogs pa ni yongs su spong ngo // me tog


























ある者たちは三種であると主張する（*Sa¯m. khya, Grangs can pa rnams）。ある者たちは四種
であると主張する（*Naiya¯yika, Rigs pa can rnams）。ある者たちは六つ種であると主張する












44NBT. D 34, 2-6を見よ。
45D 3a7; 3b1-2; P 4a1-3を見よ。
46NBT. D 34, 7; 35, 1を見よ。
47D 3b2-5; P 4a3-8を見よ。
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NBT. D 5, 1; 7, 1-2: samyagjña¯napu¯rviketya¯dina¯sya prakaran. asya¯bhidheyaprayojanam ucyate /dvi-
dham. hi prakaran. as´arı¯ram—s´abdah. , arthas´ ca /






NBT. D 7, 3; 8, 1-4: abhidheyam. tu yadi nis.prayojanam. sya¯t tada¯ tatpratipattaye s´abdasandharbho ’pi
na¯rambhan. ı¯yah. sya¯t /
yatha¯ ka¯kadantaprayojana¯bha¯va¯t na tatparı¯ks.a¯ a¯rambhan. ı¯ya¯ preks.a¯vata¯ /
tasma¯d asya prakaran. asya¯rambhan. ı¯yatvam. dars´ayata¯ abhidhyeyaprayojanam anena ucyate / yasma¯t
samyagjña¯napu¯rvika¯ sarvapurus.a¯rhtasiddhih. , tasma¯t tatpratipattaye idam a¯rambhyata iti ayam atra
va¯kya¯rthah. /













NBT. D 9, 1: asmim. s´ ca¯rtha ucyama¯ne sambandhaprayojana¯bhidheya¯ni ukta¯ni bhavanti /
そして、この文の意味が述べられるとき、関係、目的、主題は述べられたことになる。
NBT. D 10, 1-3: tatha¯ hi—purus.a¯rthopayogi samyagjña¯nam. vyutpa¯dyitavyam anena prakaran. eneti
bruvata¯ samyagjña¯nam asya s´abdasam. darbhasya¯bhidheyam / tadvyutpa¯danam. prayojanam / pra-





NBT. D 10, 4-6: tasma¯d abhidheyabha¯gaprayojana¯bhidha¯nasa¯marthya¯t sambandha¯ni ukta¯ni bhavanti /
na tu idam ekam. va¯kyam. sambandham , abhidheyam , prayojanam. ca vaktum. sa¯ks.a¯t samartham /





NBT. D 10, 6; 11, 1-4: tatra tad iti abhidheyapadam / vyutpa¯dyata iti prayojanapadam / prayojanam.
ca¯tra vaktuh. prakaran. akaran. avya¯pa¯rasya cintyate, s´rotus´ ca s´ravan. avya¯pa¯rasya /
tatha¯ hi — sarve preks.a¯vantah. pravr.ttiprayojanam anvis.ya pravartante / tatas´ ca¯ca¯ryen. a prakaran. am.








NBT. D 11, 4-6: samyagjña¯nam. vyutpa¯dyama¯na¯na¯m49 a¯tma¯nam. vyutpa¯dakam. kartum. prakaran. am
idam. kr.tam / s´is.yais´ ca¯ca¯ryaprayukta¯m a¯tmano vyutpattim icchadbhih. prakaran. am idam. s´ru¯yata iti














NBT. D 12, 1: sambandhapradars´anapadam. tu na vidyate / sa¯marthya¯d eva tu sa pratipattavyah. /
一方、〔NB 1.1に著作と目的の〕「関係」を示す語は存在しない。しかし、それ（著作と目的
の関係）はまさに言明効力を通じて、理解されるべきである。
NBT. D 12, 2-3: preks.a¯vata¯ hi samyagjña¯navyutpa¯dana¯ya prakaran. am idam a¯rabdhavata¯ ayam evo-







NBT. D 13, 1-2: nanu ca prakaran. as´ravan. a¯t pra¯g ukta¯ny apy abhidheya¯dı¯ni prama¯n. a¯bha¯va¯t preks.a¯-





NBT. D 13, 3-4: satyam / as´rute prakaran. e kathita¯ny api na nis´cı¯yante / uktes.u tv aprama¯n. akes.v apy





NBT. D 13, 4; 14, 1: arthasam. s´ayo ’pi hi pravr.ttyan˙gam. preks.a¯vata¯m / anarthasam. s´ayo nivr.ttyan˙gam





NBT. D 14, 2-3: vya¯khya¯tr¯.n. a¯m. hi vacanam. krı¯d. a¯dyartham anyatha¯pi sambha¯vyate / s´a¯strakr.ta¯m. tu
prakaran. apra¯rambhe na viparı¯ta¯bhidheya¯dyabhidha¯ne prayojanam utpas´ya¯mo na¯pi pravr.ttim / atas











NBT. D 14, 4-7: anuktes.u tu pratipattr.bhir nis.prayojanam abhidheyam. sambha¯vyeta¯sya prakaran. a-
sya, ka¯kadantaparı¯ks.a¯ya¯ iva / as´akya¯nus.t.ha¯nam. va¯, jvaraharataks.akacu¯d. a¯ratna¯lam. ka¯ropades´avat /
anabhimatam. va¯ prayojanam ma¯tr.viva¯hakramopades´avat, ato va¯ prakaran. a¯t laghutara upa¯yah. pray-
















NBT. D 15, 1; 16, 1-2: abhidheya¯dis.u tu uktes.u arthasambha¯vana¯ anarthasambha¯vana¯viruddha¯ ut-
padyate / taya¯ preks.a¯vantah. pravartante iti preks.a¯vata¯m. pravr.ttyanyangam arthasambha¯vana¯m. ka-






NBT. D 17, 1-3: avisam. va¯dakam. jña¯nam. samyagjña¯nam / loke ca pu¯rvam upadars´itam artham. pra¯-






NBT. D 17, 3; 18, 1: pradars´ite ca¯rthe pravarttakatvam eva pra¯pakatvam , na¯nyat / tatha¯ hi na jña¯nam.






NBT. D 18, 1-2: pravarttakatvam api pravr.ttivis.ayapradars´akatvam eva / na hi purus.am. hat.ha¯t pravart-





NBT. D 19, 1-2: ata eva ca artha¯dhigatir eva prama¯n. aphalam / adhigate ca¯rthe pravartitah. purus.ah.




NBT. D 19, 2-4: ata eva ca¯nadhigatavis.ayam. prama¯n. am / yenaiva hi jña¯nena prathamam adhigato
’rthah. , tenaiva pravartitah. purus.ah. pra¯pitas´ ca¯rthah. / tatraiva ca arthe kim anyena jña¯nena¯dhikam.







NBT. D 20, 1-3: tatra yo ’rtho dr.s.t.atvena jña¯tah. sa pratyaks.en. a pravr.ttivis.ayı¯kr.tah. / yasma¯d yas-
min arthe pratyaks.asya sa¯ks.a¯tka¯ritvavya¯pa¯ro vikalpena anugamyate, tasya pradars´akam. pratyaks.am







NBT. D 21, 1-2: tatha¯ ca pratyaks.am. partibha¯samanam. niyatam artham. dars´ayati / anuma¯nam. ca











NBT. D 22, 1-2: a¯bhya¯m. prama¯n. a¯bhya¯m anyena ca jña¯nena dars´ito ’rthah. kas´cid atyantaviparyastah.




NBT. D 22, 2-4; 23, 1: kas´cid aniyato bha¯va¯bha¯vayoh. yatha¯ sam. s´aya¯rthah. / na ca bha¯va¯bha¯va¯bhya¯m.
yukto ’rtho jagaty asti tatah. pra¯ptum as´akyas ta¯dr.s´ah. / sarven. a ca¯lin˙gena vikalpena niya¯makam







NBT. D 23, 1-2: tasma¯d as´akyapra¯pan. am atyantaviparı¯tam bha¯va¯bha¯va¯niyatam. ca¯rtham. dars´ayad




NBT. D 23, 2-3: arthakriya¯rthibhis´ ca¯rthakriya¯samarthavastupra¯ptinimittam. jña¯nam. mr.gyate / yac ca




NBT. D 23, 3-4; 24, 1: tato ’rthakriya¯samarthavastupradars´akam. samyagjña¯nam / yac ca tena pra-





NBT. D 25, 1-2: tatra pradars´ita¯d anyad vastu bhinna¯ka¯ram bhinnades´am bhinnaka¯lam. ca / viruddha-







NBT. D 25, 3-4: tasma¯d anya¯ka¯ravadvastugra¯hi na¯ka¯ra¯ntaravati vastuni prama¯n. am. / yatha¯ pı¯tas´a-




NBT. D 25, 4-5: des´a¯ntarasthagra¯hi ca na des´a¯ntarasthe prama¯n. am / yatha¯ kuñcika¯vivarades´astha¯ya¯m.




NBT. D 25, 5-7: ka¯la¯ntarayuktagra¯hi ca na ka¯la¯ntaravati vastuni prama¯n. am / yatha¯rddhara¯tre madhya¯-






NBT. D 26, 1-2: nanu ca des´aniyatam a¯ka¯raniyatam. ca pra¯payitum. s´akyam / yatka¯lam. tu paricchi-




NBT. D 26, 2-4: nocyate yasminn eva ka¯le paricchidyate tasminn eva ka¯le pra¯payitavyam iti / anyo
hi dars´anaka¯lah. anyas´ ca pra¯ptika¯lah. / kin tu yatka¯lam. paricchinnam. tad eva 1 pra¯pan. ı¯yam /ab-













1tad eva tena] S read tad eva pra¯pan. ı¯yam
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NBT. D 28, 1-2: dvividham. ca samyagjña¯nam. arthakriya¯nirbha¯sam arthakriya¯samarthe ca pravar-




NBT. D 28, 2-4: tac ca pu¯rvama¯tram / na tu sa¯ks.a¯tka¯ran. am / samyagjña¯ne hi sati pu¯rvadr.s.t.asmaran. am





NBT. D 29, 1-2: arthakriya¯nirbha¯sam. tu yady api sa¯ks.a¯tpra¯ptih. , tatha¯pi tan na parı¯ks.an. ı¯yam / yatraiva





NBT. D 29, 2-4: arthakriya¯nirbha¯se ca jña¯ne sati siddhah. pu¯rus.a¯rthah. / tena tatra na sa¯s´an˙ka¯ arthinah.
/ atas tan na parı¯ks.an. ı¯yam / tasma¯t parı¯ks.a¯rham asa¯ks.a¯tka¯ran. am. samyagjña¯nama¯dars´ayitum. ka¯ran. a-






NBT. D 30, 1-3: purus.asya¯rthah. purus.a¯rthah. / arthyate iti arthah. , ka¯myate iti ya¯vat / heyo ’rthah. ,
upa¯deyo va¯ / heyo hy artho ha¯tum is.yate, upa¯deyo ’pi upa¯da¯tum / na ca heyopa¯deya¯bhya¯m anyo







NBT. D 30, 3-5: tasya siddhih.̶ha¯nam, upa¯da¯nam. ca / hetunibandhana¯ hi siddhir utpattir ucyate /
jña¯nanibandhana¯ tu siddhir anus.t.ha¯nam / heyasya ca ha¯nam anus.t.ha¯nam upa¯deyasya copa¯da¯nam /









NBT. D 31, 1-4: sarva¯ ca¯sau purus.a¯rthasiddhis´ ceti / sarvas´abda iha dravyaka¯rtsnye vr.ttah. , na tu
praka¯raka¯rtsnye / tato na¯yam arthah.—dvipraka¯ra¯pi siddhih. samyagjña¯nanibandhanaiveti / api tv
ayam arthah.—ya¯ ka¯cit siddhih. sa¯ sarva¯ kr.tsnaiva¯sau samyagjña¯nanibandhaneti / mithya¯jña¯na¯d dhi
ka¯kata¯lı¯ya¯pi na¯sty arthasiddhih. /






NBT. D 31, 4; 32, 1-4: tatha¯ hi yadi pradars´itam artham. pra¯payaty evam. tato bhavaty arthasiddhih.
/ pradars´itam. ca pra¯payat samyagjña¯nam eva / pradars´itam. ca¯pra¯payat mithya¯jña¯nam / apra¯pakam.
ca katham arthasiddhinibandhanam. sya¯t / tasma¯d yan mithya¯jña¯nam. na tato ’rthasiddhih. / yatas´









NBT. D 34, 1-2: tato ya¯vad bru¯ya¯t ya¯ ka¯cit purus.a¯rthasiddhih. sa¯ samyagjña¯nanibandhanaiveti ta¯vad





NBT. D 34, 2-4: itis´abdas tasma¯d ity asminn arthe / yattados´ ca nityam abhisambandhah. / tad ayam
arthah. - yasma¯t samyagjña¯napu¯rvika¯ sarvapurus.a¯rthasiddhih. , tasma¯t tat samyagjña¯nam. vyutpa¯dyate
/




NBT. D 34, 5-6: yady api ca sama¯se gun. ı¯bhu¯tam. samyagjña¯nam / tatha¯pı¯ha prakaran. e vyutpa¯dayita-





NBT. D 34, 7; 35, 1: vyutpa¯dyate iti vipratipattinira¯karan. ena pratipa¯dyate iti // caturvidha¯ ca¯tra







D 1b2-4; P 2a2-4
yang dag pa’i shes pa ni skyes bu’i don thams cad ’grub pa’i sngon du ’gro ba can yin pas na / de
bstan to zhes bya ba’i tshig dang po ’dis ni rab tu byed pa ’di’i ’grel pa dang / dgos pa dang / brjod
par bya ba dang dgos pa’i yang dgos pa bstan to //
「正しい認識は人間のすべての目的の成就の先行要素であるから、それ（正しい認識）を教




D 1b4-5; P 2a4-6
’di ltar ’brel pa med pa dang / dgos pa med pa dang / brjod par bya ba med pa’i bstan bcos sam rab
tu byed pa ni rtog pa sngon du gtong ba rnams khas mi len te /
すなわち、関係が欠け、目的が欠け、主題が欠けている論述書（∗s´a¯stra）あるいは論書 (∗prakaran. a)
に対して、思慮を先行させる者たちはそれを承認しないのである。
D 1b5; 2a1; P 2a6; 2b1-2
’di ltar ’dir bshad par bya ba ni ci zhig yin snyam pa’i rmongs pa de bsal ba’i phyir brjod par bya ba
bsnyad do // ’bras bu med du dgos pa bsal ba’i phyir dgos pa brjod do // thabs ma yin du dogs pa
bsal ba’i phyir ’brel pa bsnyad do // de’i phyir nyan pa po spro ba skyed pa’i don du ’brel pa la sogs








D 2a1-2; P 2b2-3
de la de bstan to zhes bya ba ’dis ni brjod par bya ba dang / dgos pa sngon du bstan to // ’brel pa ni
shugs kyis bstan to //
そこ（NB 1.1）において、「それを教示する」という一文によって、主題と目的は直接に説明
される。関係は〔論書の〕効力によって説明される。
D 2a2-3; P 2b3-4
de la shugs ni ’di yin te / ’di ltar yang dag pa’i shes pa bstan pa’i phyir / rab tu byed pa rtsom pas /
don gyis na rab tu byed pa ni thabs nyid du ston to // de ltar ma yin na thabs ma yin pa la ji ltar ’jug







D 2a3-5; 2b1; P 2b4-7
’dir yang dag pa’i shes pa bstan to zhes bya ba de ni brjod par bya ba yin no // yang dag pa’i shes
pa bstan pa ni dgos pa yin no // yang dag pa’i shes pa bstan pa de ni khong du chung bar byed pa’i
rang bzhin yin la / rab tu byed pa ’dis byed pas na rab tu byed pa ’di ni dgos pa de’i thabs yin no //
de lta bas na rab tu byed pa dang / dgos par thabs dang thabs kyis bsgrub par bya ba’i mtshan nyid
kyis ’brel pa yin te / ’di ltar rab tu byed pa ’di thos pa las yang dag pa’i shes pa’i rang gi ngo bo ma
nor bar shes par ’gyur bas /de’i phyir rab tu byed pa ni thabs yin la / yang dag pa’i shes pa’i yongs








D 2b1-2; P 2b7-8; 3a1
de nyid bsgrub par bya ba dang / bsgrub pa’i mtshan nyid dang bya ba dang byed pa’i ngo bo’i








bu’o // byed pa ni rab tu byed pa’o // bya ba ni ’bras bu yin pas de’i phyir yang dag pa’i shes pa
yongs su shes par bya ba’i phyir rab tu byed pa ’di tsam mo zhes bya bar gnas so //
すなわち、成されること (∗sa¯dhya)となすこと (*sa¯dhana)の特徴 (∗laks.an. a)〔が相互に関係し





D 2b2-3; P 3a1-2
de ltar gnas su zin kyang ci ste la la zhig yang dag pa’i shes pa yongs su shes pas ci zhig bya ste de
ni gang du yang mkho ba med ngo // de’i byir de ni bya rog gi so brtag pa bzhin du gnas pa ma yin





D 2b3; P 3a2-3
de’i phyir skyes bu’i don thams cad ’grub pa ni yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba can yin zhes




D 2b3-5; P 3a3-5
de bas na tshig gi don ni ’di yin te / gang gi phyir yang dag pa’i shes pa skyes bu’i don thams cad
’grub pa las mkho bar gyur pa las de’i phyir bsgrims te de yongs su shes par bya’o // de yongs su
shes pa ni rab tu byed pa las ’byung ngo // de bas na yang dag pa’i shes pa mkho bar gyur pa yongs
su shes par bya ba’i phyir rab tu byed pa ’di brtsam par bya’o zhes bya’o // de ni re zhig bsdu ba’i






D 2b5-7; P 3a5-8
yan lag gi don ni yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba can yin pas na zhes bya ba la ’dir mi slu
ba’i shes ba ni yang dag par shes pa ste / gang don byed pa la slu bar mi byed pa yin gyi ma nor ba
gang yin pa de ni yang dag pa’i shes pa ma yin no // de lta na ni rab tu byed pa rnal ’byor spyod pa’i
lugs sel bar byed par ’gyur te / rab tu byed pa ni mdo sde pa dang / rnal ’byor spyod pa’i lugs kyi
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rjes su snyegs par ’jug par ’dod do // de lta bas na gnyi ga’i lugs bsdu ba’i phyir // mi slu ba’i shes
pa ni yang dag pa’i shes pa yin par khong du chud par bya’o //
　各部分の意味 (∗avayava¯rtha)を次に述べる。「正しい認識は先行要素である」という中で、こ
こに「正しい認識」は欺かない (∗avisam. va¯daka)認識であり、〔すなわち〕目的実現 (∗arthakriya¯)
に対して欺かないものである。一方、非錯誤的 (∗abhra¯nta)な〔認識〕は正しい認識ではない。
もしこのようにすれば、論書は瑜伽師 (∗yogaca¯ra)の説を否定するものであろう。論書は経量




D 2b7; 3a1; P 3a8; 3b1
gang la yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba yin pa ni yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba can
no // sngon gyi sgras ni ’di rgyu yin par brjod de gang gi phyir ’bras bu bas rgyu sva ba de’i phyir







D 3a1-5; P 3b1-6
skyes bu’i don thams cad ’grub pa zhes bya ba ni skyes bu’i don yin pas na skyes bu’i don to // don
zhes bya ba’i sgras ni dgos pa yin par brjod de skyes bu’i dgos pa zhes bya ba’i tha tshig go // de ni
thams cad kyang yin pa skyes bu’i don yang yin pas skyes bu’i don thams cad de thams cad ces bya
ba ni thag nye ba dang / rgyang ring ba dang / de bzhin du ’jig rten pa dang / ’jig rten las ’das pa
dang / de bzhin du dor bar bya ba dang / blang bar bya ba dang; btang snyoms su bya ba’o // de la
thag nye ba ni gang yul thag nye ba na yod pa’o // rgyang ring ba ni gang thag ring po na yod pa’o
// ’jig rten ba ni gang ’khor ba’i khongs su gtogs pa’o // ’jig rten las ’das pa ni mya ngan las ’das pa
zhes bya ba’o // dor bar bya ba ni mi ’dod pa ste sbrul dang / tsher ma dang / dug dang / mtshon cha
la sogs pa’i mtshan nyid do // blang bar bya ba ni ’dod pa ste / me tog phreng dang / tsan dan dang /
gos dang / bza’ ba dang / btung ba dang / mal cha dang / stan gyi mtshan nyid do // ’dod pa dang mi
’dod pa gnyi ga las bzlog pa gang yin pa de ni btang snyoms su bya ba’o //
「人間のすべての目的の完成」について。人間の目的すなわち人間の目的を意味する (∗purus.asya
arthah. purus.a¯rthah. )。目的 (∗artha)という語は目的 (∗prayojana)であることをいう。人間の目的
(∗purus.aprayojana)という意味である。それはすべてであり、人間の目的であるから「人間の
すべての目的」である。(∗sarvas´ ca purus.a¯rthas´ ceti)。「すべて」というのは近い (∗nikat.a)、遠い
(∗du¯ra)、そのよう、世間的 (∗laukika)、出世間的 (∗lokottara)　、また、放棄されるべきもの、獲
得されるべきもの (∗upa¯deya)と無視されるべきもの (∗upeks.an. ı¯ya)である。それらのうち「近
い」とは近い場所に存在するものである。「遠い」とは遠い〔場所〕に存在するものである。
「世間的」とは輪廻所摂である。「出世間的」とは涅槃 (∗nirva¯n. a)のこと〔を言う〕。「放棄され
るべきもの」(*heya)とは期待されないもの (∗anis.t.a)であり、〔例えば〕蛇と棘 (∗kan. t.aka)と毒
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(∗vis.a)と武器 (∗s´astra)などの相 (∗laks.an. a)〔のものを意味する〕。「獲得されるべきもの」とは
期待されるもの (∗nis.t.a)であり、華蔓 (∗ma¯lya)と栴檀 (∗candana)と服 (∗vastra)と食 (∗anna)と
飲み物 (∗pa¯na)と臥具 (∗s´ayana)と坐具 (∗a¯sana)〔などの〕相〔のものを意味する〕。期待され
るべきものと期待されないものの両者ともに逆なものは「無視されるべきもの」である。
D 3a5-6; P 3b6-7
skyes bu’i don de thams cad kyi rgyu ni yang dag pa’i shes pa yin te / ’di ltar mngon sum la sogs
pa’i shes pas dmigs nas mtshon cha dang / dug dang / tsher ma la sogs pa ni yongs su spong ngo //





D 3a6-7; P 3b7-8
skyes bu’i don thams cad grub pa ni skyes bu’i don thams cad ’grub par byed pa’o // ’grub pa zhes
bya ba’i sgra ni ’dir grub par byed pa zhes bya bar brjod do // des ni ’di skad du skyes bu’i don grub
par nges pa dang ldan pa gang ci snyed ba de thams cad kyi rgyu ni yang dag pa’i shes pa yin no






D 3a7; 3b1; P 4a1-2
yin pas na zhes bya ba’i sgra ni de’i phyir zhes bya ba’i don yin la gang de ni rtag tu ’brel te / des
na ’di skad du gang gi phyir yang dag pa’i shes pa ni skyes bu’i don thams cad ’grub pa’i sngon du




D 3b1-2; P 4a2-3
de bstan to zhes bya ba la de zhes bya ba ni yang dag pa’i shes pa dang sbyar bar bya ste / ma ning
gi rtags kyis bstan pa dang gtso bo yin pa’i phyir ro // ’das ma thag pa yin yang skyes bu’i don thams







D 3b2-3; P 4a3-4
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yang dag pa’i shes pa de ni log par rtog pa rnam pa bzhi bsal bas nor bar shes bar byed do // log
par rtog pa rnam pa bzhi ni grangs la log par rtog pa dang / rang gi ngo bo la log par rtog pa dang




D 3b3-4; P 4a4-6
de la grangs la log par rtog pa ni kha cig gi ni gcig ste / ’di lta ste / phur bu pa rnams kyi lta bu’o
// kha cig gi ni gsum ste / ’di lta ste / grangs can pa rnams kyi lta bu’o // rigs pa can rnams kyi ni






D 3b4; P 4a6
rang gi ngo bo la log par rtog pa ni ’di lta ste / kha cig ni mngon sum rnam par rtog pa dang bcas pa
/ kha cig ni rnam par rtog pa med pa lta bu’o //
自性（∗svabha¯va）に関する見解は、例えば、ある者たちは知覚を分別と伴うものとする、あ
る者たちは〔知覚を〕無分別なものとするというようなものである。
D 3b4-5; P 4a6-7
yul la log par rtog pa ni ’di lta ste / kha cig gis ni mngon sum gyi yul ni rang gi mtshan nyid kho
na’o // rjes su dpag pa’i yul ni spyi’i mtshan nyid kho na’o zhes brjod la / gzhan dag gis gzhan du
brjod pa lta bu’o //
対象に関する見解は、例えば、ある者たちによって、知覚の対象は独自相のみである、推理
の対象は共通相のみであると説き、別の者は別のことを説くというようなものである。
D 3b5; P 4a7-8
’bras bu la log par rtog pa ni ’di lta ste / kha cig ni tshad ma las ’bras bu tha dad par khas len la / kha
cig ni tha dad pa ma yin par khas len pa lta bu’o //
結果 (∗phala)に関する見解は、例えば、ある者たちは結果は prama¯n. aと異なる〔と〕主張し、
ある者は〔結果は prama¯n. aと〕異ならない〔と〕主張するというようなものである。
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On Nya¯yabindu 1.1: The Difference between Dharmottara’s and Vinı¯tadeva’s
Interpretations
Miao Shoule
Dharmakı¯rti (ca. 600–660 CE) states at the beginning of the Nya¯yabindu (NB) that the accomplishment of all
the objects of human pursuit is preceded by right knowledge and therefore he lets his students comprehend this
knowledge (NB 1.1: samyagjña¯napu¯rvika¯ sarvapurus. a¯rthasiddhir iti tad vyutpa¯dyate // ). The Nya¯yabindut. ı¯ka¯
by Dharmottara (ca. 750–810 CE) and the Nya¯yabindut. ı¯ka¯ by Vinı¯tadeva (ca. 700 CE), commentaries on the
Nya¯yabindu, develop long arguments concerning its first sentence mentioned above. Their discussion involve
various issues, such as: the meaning of the word sarva, the difference between the words pu¯rva and ka¯ran. a,
the reason why the word pu¯rva is to be stated, the aim of the treatise, and how to comprehend right knowledge
(samyagjña¯na). The explanations given by the two commentators differ in several points.
Some studies have been devoted to NB 1.1; for instance, Oki [1986] and Oki [2000] deal with Dharmottara’s
and Vinı¯tadeva’s works respectively, discussing the subject matter of the Nya¯yabindu, the aim of this work, and so
forth. To the best of my knowledge, however, little scholarly attention has been focused on the difference between
the two commentators’ reflections on NB 1.1.
The purpose of this paper is to consider this difference and to clarify the causes which have produced it, by
investigating Dharmottara’s and Vinı¯tadeva’s discourses on NB 1.1 in whole.
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